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Županijski zavod za prostorno uređenje Koprivnica
PROSTORNO UREĐENJE PODRAVINE
(Izvaci iz prostornog plana Koprivničko-križevačke županije)
UVOD
ostorni plan Koprivničko - križevačke županije izradio je Županijski zavod za prostorno uređenje s ekipom 
vanjskih suradnika što govori o interdisciplinarnom pristupu izradi ovog dokumenta.
Prostorni plan Koprivničko - križevačke županije jedinice dokument u kojemu se na jednom mjestu nalaze svi 
najhitniji dijelovi prostora. Iz njega se mogu iščitati osnovni pravci prometne infrastrukture i to na način da su 
pregledno prikazani oni postojeći i oni koji se tek planiraju. Isto tako, Plan sugerira na koji je način potrebno 
riješiti ostale elemente prostora s ciljem da se napravi red u komunalnoj infrastrukturi, zbrinjavanju otpada, 
čuvanju prirodne i kulturne baštine, zaštiti vodonosnika pitke vode itd.
Polazna su osnova za izradu Prostornog plana bili prostorni planovi (bivših) općina Križevci, Koprivnica i 
Đurđevac, ostala postojeća prostorno planerska dokumentacija kao i devet prostorno- planerskih studija koje 
je također koordinirao Zavod te sudjelovao u njihovoj izradi. Budući je 1995. godine Zavod izradio Izvješće o 
zaštiti okoliša i Studiju vodoopskrbe, možemo smatrati da je time započeta izrada Prostornog plana. Kasnije su 
rađene Studija odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, Studija plinofikacije, Studija prometa, Studija zaštite 
prirodne baštine, Sociologijska studija, Demografska studija, Program gospodarenja otpadom i Studija zaštite 
kulturne baštine.
Prostorni plan Županije valorizira postojeću plansku dokumentaciju te daje smjernice koju dokumentaciju o 
prostoru treba još napraviti. Svi dijelovi Plana napravljeni su tako da se vidi osnovna ideja povezivanja sa sus­
jednim županijama, kao i sa susjednim državama, što je potvrda da su naši prostori integralni dio srednjoeu­
ropskog kulturnog kruga. U Planu prevladava optimistička i dinamička vizija razvoja naše županije na načeli­
ma policentričnog razvoja i održivog razvitka ovih prostora. Sav materijal je prošao zakonsku proceduru javnog 
uvida i javnih rasprava. Županijski prostorni plan je usvojen na Županijskom poglavarstvu i Županijskoj skupš­
tini.
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